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シリーズチャペル＜経済学と聖書＞
　ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
　第
12
章
11
節
　
「
勤
勉
で
怠
ら
ず
、霊
に
燃
え
、時
に
（
主
に
）
仕
え
よ
。」
　第
一
次
世
界
大
戦
後
、
危
機
に
陥
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
衝
撃
を
与
え
た
神
学
者
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
の
『
ロ
ー
マ
書
（
講
解
）(
１
９
２
２)
』（
Ｓ
４
７
４
、４
８
０
－
４
８
１
）
は
、
第
12
章
第
11
節
の
後
半
の
ギ
リ
シ
ャ
語
原
文
を
、「
時
に
仕
え
よ
」
と
訳
し
、
論
争
と
な
り
ま
し
た
。
多
く
の
聖
書
の
翻
訳
は
、「
主
に
仕
え
よ
」
と
い
う
一
般
的
意
味
し
か
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
す
。
実
は
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
は
、
同
じ
箇
所
を
「
時
代
に
飛
び
込
め
」
と
読
ん
で
い
ま
し
た
。
　そ
れ
で
は
、「
時
に
仕
え
る
」
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
意
味
な
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
コ
ロ
ナ
危
機
の
現
代
に
生
き
る
私
た
ち
に
、
何
を
求
め
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
　今
年
度
、チ
ャ
ペ
ル「
経
済
学
と
聖
書
」
は
金
曜
日
午
前
に
ラ
イ
ブ
ス
ト
リ
ー
ム
で
発
信
し
、
同
時
に
、
ビ
デ
オ
で
公
開
し
ま
し
た
。
今
と
い
う
瞬
間
に
、
神
様
が
共
に
働
い
て
下
さ
る
と
思
う
か
ら
で
す
。
　毎
日
、
日
本
で
も
世
界
中
か
ら
も
、
感
染
拡
大
と
経
済
危
機
が
報
じ
ら
れ
ま
す
。
何
が
起
き
て
い
る
の
か
、
将
来
は
ど
う
変
わ
る
の
か
、
私
た
ち
が
主
体
的
に
考
え
、
責
任
を
も
っ
て
行
動
を
起
こ
す
こ
と
が
不
可
欠
で
す
。
　聖
書
は
、人
間
が
、被
造
物
（
ギ
リ
シ
ャ
語
で
は
、
生
物
と
地
球
環
境
の
二
種
類
の
用
語
）
と
敵
対
関
係
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
ま
す
（
ロ
ー
マ
８
：
20
‐
22
）。
ウ
イ
ル
ス
の
起
源
は
数
十
億
年
前
な
の
に
、
人
類
の
歴
史
は
せ
い
ぜ
い
十
万
年
で
す
。
人
間
と
被
造
物
の
間
に
生
じ
た
敵
意
や
憎
悪
を
取
り
除
き
、
共
存
す
る
道
を
探
る
こ
と
が
、
危
機
を
超
え
未
来
を
創
造
す
る
道
だ
と
思
い
ま
す
。
　そ
も
そ
も
人
体
機
能
は
、
数
億
の
体
内
微
生
物
の
働
き
で
支
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
同
時
に
人
類
は
、
病
原
性
の
細
菌
・
ウ
イ
ル
ス
の
外
部
か
ら
の
侵
入
に
対
し
て
は
脆
弱
で
す
。
　感
染
症
と
人
類
の
出
会
い
は
、
聖
書
で
も
、
紀
元
前
10
世
紀
以
上
に
も
遡
り
ま
す
。
人
類
が
地
球
上
を
移
動
、
戦
争
・
内
戦
で
生
態
系
を
破
壊
す
る
と
、
一
方
で
飢
餓
と
貧
困
が
、
他
方
で
宿
主
を
出
た
菌
・
ウ
イ
ル
ス
の
拡
散
で
疫
病
が
繰
り
返
さ
れ
ま
す
。
例
え
ば
、
ダ
ビ
デ
が
エ
ル
サ
レ
ム
の
王
の
時
代
に
も
、
戦
乱
及
び
飢
餓
に
加
え
、
疫
病
で
７
万
人
が
倒
れ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
（
歴
代
誌
第
一
21
：
14
）。
　13
世
紀
か
ら
14
世
紀
を
中
心
に
欧
州
を
襲
っ
た
ペ
ス
ト
が
、
欧
州
の
人
口
を
半
減
さ
せ
た
だ
け
で
な
く
、
既
成
の
権
威
を
失
墜
さ
せ
、
近
代
科
学
の
発
展
を
促
し
、
特
に
、
都
市
に
お
け
る
公
衆
衛
生
行
政
の
確
立
が
、
そ
の
後
の
経
済
・
文
化
の
復
興
の
基
盤
に
な
っ
た
こ
と
は
、
現
代
の
私
た
ち
へ
の
重
要
な
示
唆
に
富
ん
で
い
ま
す
。
　第
１
に
、
都
市
人
口
が
巨
大
化
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
相
互
依
存
が
強
ま
っ
た
現
在
、
都
市
封
鎖
（
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
）
を
繰
り
返
す
こ
と
は
危
険
で
す
。
短
期
的
又
は
局
所
的
な
ら
と
も
か
く
、
大
規
模
に
繰
り
返
す
と
経
済
活
動
の
低
下
や
投
資
減
退
、
廃
業
・
失
業
、
貧
困
を
生
み
、
人
命
の
損
失
を
大
き
く
し
ま
す
。
　第
２
に
、
日
本
は
、
１
９
９
０
年
代
以
降
、
感
染
病
床
を
削
減
し
保
健
所
を
大
き
く
減
ら
し
ま
し
た
。
日
本
の
人
口
当
た
り
病
床
数
は
世
界
一
多
い
の
に
、
感
染
病
床
は
公
的
病
院
に
偏
り
、
Ｉ
Ｃ
Ｕ
に
柔
軟
性
が
乏
し
く
、
医
療
崩
壊
が
起
き
か
ね
な
い
の
で
す
。
公
衆
衛
生
と
医
療
体
制
の
立
て
直
し
は
、
日
本
経
済
の
再
生
に
と
っ
て
も
大
事
な
鍵
で
す
。
　第
３
に
、
北
里
柴
三
郎
博
士
は
ペ
ス
ト
菌
の
発
見
者
で
、
戦
前
の
東
京
の
警
視
庁
衛
生
課
は
公
衆
衛
生
行
政
の
先
駆
け
で
し
た
。
現
在
も
、
北
里
研
究
所
の
発
見
し
た
人
工
抗
体
は
、
安
全
性
の
高
い
ワ
ク
チ
ン
や
治
療
薬
開
発
に
適
し
て
い
ま
す
。
政
府
は
、
ワ
ク
チ
ン
の
外
国
メ
ー
カ
ー
か
ら
の
輸
入
を
優
先
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
国
内
の
研
究
開
発
の
強
化
や
安
全
な
国
産
ワ
ク
チ
ン
の
安
定
供
給
を
、
中
長
期
的
な
戦
略
と
す
る
よ
う
に
願
い
ま
す
。
　最
後
に
、
コ
ロ
ナ
危
機
に
よ
る
廃
業
・
休
業
に
加
え
、
消
費
不
況
で
過
剰
雇
用
を
抱
え
、
生
産
性
の
低
い
飲
食
業
や
小
売
業
な
ど
で
、
低
賃
金
の
非
正
規
労
働
者
の
生
活
は
困
難
を
増
し
て
い
ま
す
。
外
国
人
労
働
者
や
技
能
実
習
生
に
も
、
失
業
・
所
得
減
少
の
危
機
が
迫
っ
て
い
ま
す
。
雇
用
調
整
助
成
金
が
、
非
正
規
雇
用
者
や
技
能
実
習
生
の
所
得
減
少
の
場
合
に
も
、
迅
速
・
確
実
に
支
給
さ
れ
る
仕
組
を
求
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
★
シ
リ
ー
ズ
最
終
回
を
再
構
成
し
ま
し
た
。 
■
井
口
　
泰
　
教
授
（
労
働
経
済
学
）
疫
病
の
時
代
と
私
た
ち
の
責
任
2021年
1月8日
金曜日
